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Pengetahuan yang kurang tentang kesehatan gigi dan mulut dapat 
mengakibatkan kesehatan gigi dan mulut tidak baik. Tujuan penelitian adalah 
untuk menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan 
mulut akibat merokok di RT 08 RW 03 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian  semua perokok 
aktif di RT 08 RW 03 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo sebanyak 163 
orang. Besar sampel 96 responden menggunakan teknik non Probability Sampling 
dengan tipe purposive sampling. Variabel penelitian adalah tingkat pengetahuan 
masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut akibat merokok. Pengumpulan data 
menggunakan lembar kuesioner kemudian diolah dan dianalisis dengan tabel distribusi 
frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang 
kesehatan gigi dan mulut akibat merokok sebagian besar (52,2%) memiliki tingkat 
pengetahuan kurang. 
Simpulan  penelitian  adalah  sebagian  besar  tingkat  pengetahuan masyarakat 
kurang tentang kesehatan gigi dan mulut. Disarankan pada petugas kesehatan yang ada 
di puskesmas Ngagel rejo agar memberikan penyuluhan dan mengadakan pemeriksaan 
gratis seperti asam urat, kolestrol, cek gula darah serta membagikan leaflet kepada 
masyarakat agar lebih banyak mencari informasi tentang dampak merokok terhadap 
kesehatan gigi dan mulut. 
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